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Резюме
ЙОД І ІНТЕЛЕКТ (ДО 2003РІЧЧЯ
ВІДКРИТТЯ ЙОДУ)
Строєв Ю.І., Чурилов Л.П.
З нагоди двохсотріччя відкриття йоду
розглядаються історія цього відкриття, са3
ногенних і патогенна роль йоду і медико3
соціальне значення його правильного вико3
ристання в медицині [бібл.: 19 іст.].
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IODINE AND INTELLECT (TO
BICENTENNIAL OF IODINE DISCOVERY)
Stroev Yu.I., Churilov L.P.
On the occasion of the bicentennial of
iodine discovery, history of this discovery,
sanogenic versus pathogenic roles of iodine
and medical3social significance of its correct
medical use are reviewed [bibl.:19 refs].
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Статья посвящена освещению деятельности доктора В.П.Смоленского, выпускника
Новоруcского медицинского университета в Одессе, который в начале 20 века заложил
основы системы современного родовспоможения в Варне.
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Владимир Петрович Смоленский ро3
дился в 1886 году в селе Солончене, Бес3
сарабской губернии. Его отец был русским
офицером, участником русско3турецкой
войны 187731878 г. у болгарских ополчен3
цев. Владимир Смоленский закончил клас3
сическую гимназию в г. Кишиневе в 1905, а
в 1911 г. Новоруcский медицинский универ3
ситет в Одессе. Обучение его было связа3
но с материальными трудностями и поэто3
му он был вынужден работать учителем, са3
нитарным фельдшером и массажистом.
После окончания университета работал вра3
чом в селе. Специализировался в акушеро3
гинекологической клинике в Одессе. Д3р
Смоленский был ассистентом профессора
Орлова в Новорусском университете. По3
степенно он вырастает до должности дирек3
тора городского родильного дома в г. Одес3
се на 100 коек.
Во время гражданской войны в Рос3
сии, пытался вернуться в свою деревню,
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через Болгарию. В 1920
году прибывает в Варну,
но не успевает получить
визу, из3за оккупации
Бессарабии Румынией и
останавливается в горо3
де. Его пригласили воз3
главить акушеро3гине3
кологическое отделение
Варненской государ3
ственной Мариинской
больницы, где он рабо3
тал до 1926 года [1].
Доктор Смоленский был уволен из больни3
цы и был вынужден занять должность “Го3
родской врач”. Он использовал эту пози3
цию, чтобы убедить властей в необходимо3
сти создания городского родильного дома.
Мэр города Петр Стоянов соглашается с
идеей, обещает содействовать в ее реали3
зации.11.01.1927 комиссия в составе трех
человек городского совета принимает ре3
шение открыть «специализированную боль3
ницу для гинекологических больных и кон3
сультацию для беременных» в здании боль3
ницы «Параскева Николау» и назначает д3
ра Вл. Смоленского на должность заведую3
щего лечебницей. 17.01.1927 он приступа3
ет к своим обязанностям и открывает ам3
булаторию для акушеро3гинекологической
помощи. Характер работы и сама жизнь
навязывают создание стационара для более
сложных случаев. Идея реализовалась.и
23.02.1927 г. создается Варненский город3
ской Родильный дом. Постепенно он пре3
вращается в одно маленькое хорошо орга3
низованное полезное и необходимое для
города родильное учреждение.
В 1930 году доктор В. Смоленский
был освобожден от должности  на том ос3
новании, что является иностранцем, не3
смотря на то, что он 10 лет жил в Болгарии
и работал на государственной службе. В
своем стремлении быть полезным он от3
крыл частную клинику в г. Варне.Она была
закрыта коммунистической властью в 1946
г., а д3р Смоленский и его жена были высе3
лены в Тырговиште. Здесь он организует
уже существующий родильный дом, и ста3
новится его руководителем от 10.08. 1946
г.  Д3р Вл. Смоленский  умирает 10.08.1956,
от рака толстой кишки.
В Варне доктор Смоленски уже являл3
ся утвержденным врачом гинекологом с
очень хорошей теоретической подготовкой
и большим практическим опытом. Совре3
менная, для его времени, рациональная
акушерская помощь, по словам доктора
Смоленского, достигается двумя путями:
строительством специальных родильных
учреждений и организацией правильной
родильной помощи дома. В Варне он рабо3
тал в двух направлениях. Его профессио3
нальная деятельность включает в себя все
аспекты акушеро3гинекологической помо3
щи 3 консультации для беременных, помощь
при родах, профилактика и лечение гинеко3
логических болезней, обучение акушерству,
создание паталого3анатомичного музея,
научной и популярной публицистичной де3
ятельности и др.
Свои знания и опыт доктор Смоленс3
кий применял в Варненских акушеро3гине3
кологических заведениях, в которых он ра3
ботал. Занимая должность заведующего
акушеро3гинекологического отделения в
Варненской государственной Мариинской
больнице он стремился привлечь больше
женщин для родов. Благодаря его усилиям
рождаемость там в среднем на 50 в 1920 г.
увеличивалась до 258 в 1926 г. /фиг. 2/.
Однако, доля родов в больницах мала. Ос3
новные причины, с одной стороны, невеже3
ство и, с другой стороны высокая оплата,
которая должна быть оплачена в государ3
ственной больнице.
С открытием Варненского городского
Родильного дома в 1927 г. общее количе3
ство родов в больницах достигает 319 чел.
Относительная доля рождаемости в меди3
цинских учреждениях увеличивается в
шесть раз. Рождаемость без медицинской
помощи стала быстро уменьшаться от 935
в 1920 до 344 в 1927 г.
В отчетах о деятельности Варненско3
го городского родильного дома в 1927,
1928, 1929 г. подробно описаны различные
аспекты его деятельности. Отчеты располо3
жены в четырех главах: 1. Отчет хозяйствен3
ной части; 2. Отчет фармацевтической час3
ти; 3. Отчет финансовой части; 4. Отчет
медицинской части. В каждой части подроб3
но д3р Смоленски представляет деятель3
ность Родильного дома. Текст ясен, разби3
раем и доступен для всех пользователей.
Как отдельный раздел, Смоленский
публикует в конце заключение своих наблю3
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дений во время работы в Родильном доме.
Анализ является объективным, обоснован3
ным и представляет самые важные момен3
ты из целого отчета. Отчет медицинской
части включает: 1. амбулаторную деятель3
ность; 2. консультация для беременных; 3.
лабораторные исследования; 4. деятель3
ность родильного отделения; и заканчива3
ется выводами.
Амбулаторная деятельность в Родиль3
ном доме имеет исключительное значение,
так как обеспечивает бесплатную помощь
бедным. Она осуществляется первоначаль3
но три раза в неделю, а потом ежедневно.
Амбулаторно больные и беременные обес3
печиваются амбулаторными картами, в ко3
торых отражаются все необходимые сведе3
ния. Амбулаторное обслуживание включает
кроме стандартных акушеро3гинекологи3
ческих практик и новаторские методы, ис3
пользованные доктором Смоленским еще в
государственной больнице, как молочные
уколы для консервативного лечения от ги3
некологических заболеваний и приложения
теплых морских бань.
Специфичное направление амбула3
торной деятельности является консультация
для беременных, которую д3р Смоленский
проводит по примеру Западных стран и
Америки. Начало охраны материнства воз3
никла в Варненском родильном доме с по3
мощью Великобританской мисси. Работа
консультации заключается в систематичном
наблюдении в период беременности и на3
ставления о предыдущих родах.
Лабораторная деятельность выполня3
ется в сотрудничестве с Бактериологичес3
кой станцией, которая расположена в этом
же здании и благодарение на безвозмезд3
ной помощи ее директора – д3р Петър Скор3
чев. Кроме стандартов, утверждены лабо3
раторные исследования, д3р Смоленский
начинает и новые для того времени, кото3
рые имеют научную обоснованность. У каж3
дой роженицы при разрезе пуповины , бе3
рется анализ крови для исследования по
Васерману. Обработанные результаты пока3
зывают несколько случаев положительной
реакции на сифилис, которые ни анаммнез,
ни объективные исследования не допуска3
ли. Это на практике доказывало необходи3
мость этих исследований. Д3р Смоленский
следил за актуальными тогда научными
достижениями и применял их в практике
“Матуринова проба” /за ранную диагности3
ку беременности/, реакция на Ботело /оп3
ределение на онкозаболевание/ и реакция
на Маноилов /раннее определение пола
плода по крови/.
В стационаре принимаются беремен3
ные для родов и для лечения в случае пато3
логенного состояния во время беременно3
сти. Гинекологически3больные принимают3
ся только для оказания скорой помощи, а
инфекционные и другие заболевания от3
правляются для лечения в Варненскую го3
сударственную больницу. В городском ро3
дильном доме в основном поступают ро3
жать женщины с осложнениями, по мере
необходимости, из3за невозможности ро3
дить в домашних условиях. Это объясняет
высокий уровень аномальных рождений – /
51 женщин – 33, 5 % в 1927 г., 46 женщин –
18, 06 % в 1928 г. , 37 женщин – 13 % в 1929
г./. Данные этих отчетов указывают на по3
степенное уменьшение числа женщин с
аномальными рождениями. Это мы можем
обьяснить ролью консультации. Сокраще3
ние доли аномальных рождений наблюда3
лось из3за увеличения общего числа ново3
рожденных в родильном отделении /148 3
1927 г.; 248 3 1928 г.; 279 3 1929 г. В своих
отчетах д3р Смоленский подробно описы3
вает все патологии при беременности и
рождении и указывает методы лечения и на3
блюдения в послеродовый период. Итог ле3
чения, как матери, так и новорожденного
показывает относительно низкую смерт3
ность: 1 роженица и 5 детей в 1927 г., 2
роженицы и 4 детей в 1928 году, 4 рожени3
цы и 7 детей в 1929 г. Д3р Смоленский де3
лает сравнение с высоко котируемыми уч3
реждениями Западной Европы и Америки и
показывает, что % у нас меньше, нежели у
них [234].
Благодаря успехам Родильного дома
и деятельности д3ра Смоленского посте3
пенно меняется сознание людей. Больше
женщин осознают преимущество прохожде3
ния родов в учреждениях и предпочитают
рожать в Родильном доме, а не в домашних
условиях.
Но ещё многие женщины не имеют
возможности рожать в учреждении. Возни3
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кает необходимость обеспечить им рацио3
нальную акушерскую помощь домой. Это
обязывает увеличить количество акушерок.
С этой целью д3р Смоленский организовы3
вает акушерские курсы. Первый десятиме3
сячный курс открыт 11.10.1922 г. при Вар3
ненской государственной больнице. Подоб3
ные курсы он проводит и в последующие
годы. /фиг. 3/. Акушерки, прошедшие кур3
сы, работают частный практикой. При со3
здании Родильного дома д3р Смоленский
приглашает их давать бесплатное дежур3
ство в родильном доме по 233 раза на ме3
сяц. На просьбу д3ра Смоленского отзыва3
ются 12 акушерок, которые дежурят в Ро3
дильном доме и содействую обеспечению
родильного дома персоналом.
Д3р Вл. Смоленский следит за ново3
стями  медицинской литературы, применя3
ет критически в своей практике и потом ана3
лизирует результаты своих наблюдений и
делает заключения. Д3р Смоленский был
точным перфекционистом во время иссле3
дования случаев и при их документальном
отражении. Использует полноценно воз3
можности фотодокументирования. Резуль3
таты своих наблюдений и исследований
читал на конференциях и опубликовывал в
медицинских изданиях за границей. [5,6].
За популиаризацию своих знаний и опыт по
проблемам беременности и рождаемости
ведет беседы в школах и женских консуль3
тациях, говорит по радио Варна. Специаль3
ным докладом перед Докторским конгрес3
сом доказывает практическое значение се3
рологического контроля за радикалами и
беременными и дает практические советы
по приложению.
Свои научные изследования опубли3
ковает в “Терапевтическо обозрение”,
“Therapeutische Berichte”, “Revue des Progres
Therapeutiques”, “Руский врач в ЧСР”, “Те3
рапевтически месечник”, „Дальневосточный
Врачебный вестник. [7]. В каждой публика3
ции д3р Смоленски обосновываеться теоре3
тическим с богатой библиографией и прак3
тическим с примерам из своей практики. Он
сотрудничить журналам “Нашата майка” и
“Добро народно здраве”, где пишет научно3
популярные статии. Его советы беремен3
ным издаются отдельными брошюрами. [8].
С большой стойности для истории медици3
ны являются его Отчёты о деятельности
родильного дома в 1927, 1928, 1929 г.
Д3р Смоленский интересуется вопро3
сами патологии беременности и родов.
Весьма интересным является его публика3
ция “К вопросу о слиянии двух детей” [9]. В
статье, кроме чисто медицинской, она под3
нимает социальные вопросы, касающиеся
защиты детей уродов. Призывает к созда3
нию общественных комитетов взять под
свою опеку этих детей.
Особенно интересна его деятельность
как создателя патолоанатомичного музея в
г. Варне. На данный момент нет информа3
ции о существующей раньше другой в Вар3
не. Сведения есть только об отдельных ана3
томических препаратах, закупленных для
обучения по естественной истории и антро3
пологии в Варненских гимназиях. Д3р Вл.
Смоленский обрабатывает и сохраняет био3
логический материал от произведенных им
операций. В этой деятельности с ним со3
трудничают коллеги – из акушеро3 гинеко3
логического отделения – д3р Константин
Иванов, Бердж Хаджолян и др. Препараты
находятся в подходящих для цели колбах,
ориентированные для хорошей демонстра3
ции. Экспонаты подписаны и расположены
для оформления полноценной коллекции.
Создается «Музей патолого3анатомических
препаратов при акушерско3гинекологичном
отделении заведующий В. П. Смоленский»,
который расположен в акушеро3гинеколо3
гическом отделении Варненской государ3
ственной больницы. /фиг. 4/. У нас нет ин3
формации, как именно они были обработа3
ны и сохранены, ни то, что дальнейшая
судьба коллекции, но она вряд ли создана
случайно. Вполне вероятно, что эти препа3
раты были использованы для обучения аку3
шерок и молодых врачей в отделении. Но,
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прежде всего, были исследованы, чтобы
найти причины этих патологий, чтобы пре3
дотвратить рождение детей3инвалидов.
Профессиональная и общественная
деятельность доктора Вл. Смоленского в
Варне является примером самоотвержен3
ной заботой о жизни и здоровья женщин3
матерей и их детей. В знак признательнос3
ти сегодня одна из улиц Варны носит его
имя.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДОКТОРА
В.П.СМОЛЕНСЬКОГО У ВАРНІ
Стоянова Т. Д., Ставр Д. Г.,
Гержік В. М.
Стаття присвячена висвітленню діяль3
ності доктора В.П.Смоленського, випускни3
ка Новоросійcького медичного університе3
ту в Одесі, який на початку 20 століття зак3
лав основи сучасної системи допомоги при
пологах у Варні.
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Abstract
THE ACTIVITIES OF DR. V.P.SMOLENSKY
IN VARNA
Stoyanova, T. D., Stavrev, D. G.,
Gerzhik, V. M.
Dr. Vladimir P. Smolensky was born in
1886 in the village Solonchene 3 Bessarabia.
His father was a Russian officer, a participant
in the Russian3Turkish War of Liberation 18773
1878., Served in the detachment of volunteers.
In 1905, Dr. V.P.Smolensky graduated from the
classical gymnasium in Kishinev, and in 1910
the Faculty of Medicine Imperial Novorossiysk
University in Odessa. His education was
associated with  financial difficulties, so he also
was a teacher and later health nurse and
massage therapist. After graduation from
medical school was a doctor in the village and
later went to specialize in obstetrics 3
gynecology clinic in Odessa, where the path of
the hierarchy has reached an assistant and then
became director of the municipal hospital in
Odessa.
In 1920. Dr. V.P.Smolensky arrived in
Varna, in order to go to his native village in
Bessarabia, however, Bessarabia was occupied
by Romania, and he could not get a visa for
departure. In Varna, he was asked to lead an
obstetrician 3 gynecology department, which
referred to the state hospital. When, in 1920 in
Varna, Dr. V.P.Smolensky settled, he was
appointed chief physician in obstetrics 3
gynecology department at the hospital, the
work of this department has increased. In
addition to gynecological cases, there were
admitted pregnant women giving birth. Just for
5 years, the birth cases increased from 50 to
300 births per year. Everyone understands that
this success has been achieved thanks to the
theoretical and practical training of a doctor
who headed the department.
It is not surprising that the name of Dr. V.
Smolensk is associated with the first sure steps
in obstetric 3 gynecological care in Varna. Due
to his active work was created Municipal
Maternity Hospital in the city. Here he worked
until 1927.
Especially important are the publications
of Dr. S.P.Smolenskogo in Bulgaria and in the
international press: “Современный взгляд
раннiй разрив пузыря во время родов и его
практическое примененiе.”, “Къ вопросу
ранней дiагностики беременности”, “Прак3
тически съвети по хигиена презъ време на
бременностьта”.
